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. GENERAC I Ó ••• FELEMÁS S ZEI'bII,I;ZET'1 EL 
/glossza helyett- bevezető/  
,Az embernek . tudnia kell, hogy mihez t • rt sa magá i, . .  
Tavalyelőtt: megjelent egy könyv, a cire: Társad almunk normái középiskolások tu-
d-tóban, irta Szebenyi Péterné, és országosan repreaenta.tiv felméréseket' ismertet, • 
értékel értékel a hetvenes évek gimnazistáinak értékyálasztásáról.'Az•egyik feladat 
abból állt, hogy egy 60 magatartási szabályt tartalmazó listán kellett .megjelölni a  
tanulóknak a tiz, általuk legfontosabbnak tartott normát. A választható normák' egy  
csoportját a falmérés vezetője u y uinősitette, hogy azok "szocialistának semmikép-
pen sem nevezhetőekP4 . Na, gondoltam, most kiderül, hogy mit kell elítélni. Kiderült.  
Mulhatatlánul szükségesnek látszik minden góndolkodásra vetemedő ember példás meg-
büntetése, ugyanis az egyik ''stocialistának nem nevezhető " norma igy hangzik: 
"Ne végy készpénznek semmilyen igazságot!"  i 	 . 
	
Glosszatéma. 	 . 
Igazságtalanság lenne, .hogyha, pusztán en:::;ek alapján áthuznánk az egész nagysza-
básu és r .ngöteg tanulságát hozó vállalkozást,, noha a féntie'elszólást" jellemzőnek  
tartom.. Annál is inkább .i'gazságtalansag. lenne,: mert sokféle adattal adhat segitsé-
get a "magaslati": - de a.. mindenr:a.oi életünkhöz szorosan 'hozzátartozó - kérdések meg;-
válaszolásához.: milyen értékek és milyen normák ivódtak belénk? meghatározható-e az  
arculata an_lak a generációnak, amelynek a világra való rálátása együtt kezdődött a  
század utolsó' negyedével? 	,/` 
, 	 _ ~' \, /egy feleraas társadalomkép ürügyen/  
Egy nemzedékről mindig csak utólag derül ki, hogy létezett. Viszont egyetlen go-
nráció seri-várhat egy majdani időszakra, ami - esetleg -\ élesebben, határozottabban 
huzza meg a mostani elképzelések, és törekvések konturjait. Önvizsgálat kellene? A . 
bölcsészek, leendő tanárok /hagyora..nyos/ ,felelősségéhcz a mindig negujuló önfelmérés  
szellemi önvizsgálatot is, hozzát a.rtozónak érzem, amely nem öncélu, hiszen egyré szt 
egy generáció külsérelrai nyomai és szervi elváltozásai közvetve a társadalomról ad-
nak látleletet, másrészt csak ez a "kc .t tős latlelet" teremthet viszonyitási 'alapot  
a mindenkori önértékeléshez. 
A továbbiakbo.n néhányszor hivatkozni fogok a fent emlitett könyv adataira, de  
előbb egy másik felmérés megáklapitüsaira. emlékeztetnék. Nagy port kavart fel a Moz-
gó Világ egyik tavalyi számában Forditott optika, 	megjelent ivás gimnazisták  
nemzettudatáról, amely arra .a következtetésre jut, hogy "a mi fiataljaink történelem-
illetve nemzettudata sivár, ós se mmilyen akarati energiát nem hordoz", az ifjuság  
"csak a láthatáron tuli dolgokat_ értékeli teljességükben, a saját földrajzi térsé-
gükben levőket a, sa At népük sorsát, jövőjét meghatározókat nom érzékeli, azért fe-
lelősséget nem érez", s ebből következden saját népét nem is becsüli.. eléggé, Ugyan-  
tikkór a Szabenyiné-féle felméréssorozatból az derül ki, hogy a  gimnazisták /azaz ak-
kori énünk/  számára a hazafiság, hazaszeretetet kiemelkedően elismert, élő értéket  
jelent, egy sorba került a becsületes séggel, az agyunás iránti tisztelettel, igazsá-  . 
zossággal. Felemmis állapot ez: a hazaszeretetet . egy még jelenlévő, dd már bensőleg  
kiüresedett normává vált, elszakadtak a  hozzá kapcsolódó mindennapi, gyakorlati össz:  
kötő szálak. 	. 
Ez a kiüresedés nemcsak a ré i reflexektől való féldlemból, az elméleti tisztáz-1t_ . 
fanságból/á nemzeti helye a szocializmusban!, vagy a határok tuli magyarság helyzetet  
-nyilvánosan nem bolygató °'csöndosségből" eredeztethető /furcsa vá:_tozás: a dog-
satikus büntudo .tttárlasztó "jobb, ha h.algrAunk! "•-o t később felváltotta égy rezignált-
tehetetlen i°jobb, ha hallgatunk"/, hanem abból is, hogy különféle okok miatt nem  
;sálódhat össze következetesen a köztudatban a numzcti L nemzetiség. a deinokratizraus-
3al. Egyrészt. elmarad a , raás országokban 616 Magyarság helyzetének régértése r- 
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tet6se; ez az elhallgatás a fiatalok tulnyoraó töbiisége számára pótolhatatlan kultu-
ravesztést,csonkult tört :nelmi tudatot, sőt, pari ibx módon, - egyeseknél - sovinisz-
ta "fogékonyságot" eredm6nyez. Másreszt elmarad kit társadalmi 6rvényü értiik idősze-
rű összekapcsolása., egy demokratikus alapu /és neai kampány-jel],egü/ "nemzeti vállal-
kozás" /Csoóri/ tuda,tositása. 
Szemléleti formálódásunkat : szerintem alayty2Iőén határozza 'raeg az /s ez megkülön-  
böztet minket az olőz5 generacioktol/, hogy az . ex°dekek, érdekviszonyok kezdődő "re- 
habilitálásával" együtt nőttünk fel. Decentralizálás, Lirdekeltség, ónállóság, piac-
orientáltság, i_Zásodlagos . ga.zd: ~s.ág, vállalkozások . egykor eretnek fogalmaknak szá-
mitottak. Ez a rehabilitál smár a mi gimnazist9 értéittudatunkban is nagyon erőtel-
jesen tükröződött, hiszen a legfontosabb normák közt jelöltük meg az egyéni érdek-_  
nek és a kisebb 6s nagyobb közössé, érdekeinek ^.z összegi ;yeztet6szt. Azonban ez a. 
norma éppugy egy levegőben lógó követcl lónyt jelent a szárunkra . , mint a hazafiság,  
hazaszerepet,  Zár csak azért is, ..ort nem társulnak olyan tolerancia- értékek,  
mint 1.  p 	/ho ~,y a felrl ~ ros során : ~eti;fol.l-a,zottak közül említsek n6hanyat/ a bizalom,  
a saját v6lem6ny' nyilt hangoztatása .vgy a tárTyilagos,tt g. /Bár az adatok elemzésé-
ben laikus vagyok, mégis nagyon jellemzőnek tartom, hagy 2 egyik foladat során  
amplyben a 12 legfontosabb norLaáj k önálló meg fogali:lazdef$ l.;rték ‘a tanulóktól -
772 gimnazista irta azt a szabályt, hogy 'Légy igazságos!", és csupán egyetlenegy  
azt, hogy "Légy tárgyilagos!" f / A hiányzó tolcra.ncia-értékek /az életkori sajátos-
ságokat beleszár:ii.tva/ is azt: jelzik, hogy az érdekkifejeződés é s érdekösszehangolás  
még /?/ nem vált mindennapi Eyakorlati köve±elm6nny6. KülVa sen bennünk. . nen , holott  
mi érezzük, mi fogjuk legjobban érezni a hiányát. Ebben nipmeilak annak lehet szerepe,  
hogy a minket felnevelő generáció egy élő, nyílt közélctbv vcj'3ett• hitében erősenY'riec  
viselt", valamilyen hódon idegzetében hordja az ötvenes ívek traumáját, de pl. annaI; 
is, hogy /főleg a közt piskolai - oktatás "j óvoltáb .ól"/ . a társadajaom jelenkori változáE  
nerc ágyazódnak bele egy valós tört6nelenl:ópbe. A felszabactálás utáni korszakról kb.  
a következő 'kép" élt bennünk: 45-48 - 4°f6nytanilag" csak iozzávet •őlegesen elerezett 
időszak; 48-56 - a felragyogás majd as elsötétüli.s időszakea.; 56-... - egyenletesen  
ragas fányerejü időszak. 
Távedás azt hinni, hogy /leszükitví;: / á, középiskolai történelemoktatás megbocsát-
ható "hiányosságairól" " 	szó. 	' e 	
n , , 	a o hi ~,~l a a,iro  van ő Lr.-vr:;sat, mert ez ~ el ~entosbeiy messze" falnő azon,  
hogy pusztán a törtánelri ismeretek hézagosságáról boszáljünk; sásrészt, pert ez csu  
pánsziaptór- aá ja a társadalom most. , ní állapotának 6s nem csak mostani bizonytalan azo  
nosságtudatának. .
A k o rdés hordereje az rt haladja tul a szaktantárgyi kereteket, rLaert egy ilyen  
oktatás / a szó büntetőjogi árnyalatát is belejátszva/ "elsőrendüoh" segiti elő azt,  
hogy a"társadalom tagjai nem tudnak kialakitani valamilyen egységes és tartős ké- 
pet magának a társadalmi rendszernek az identitásáról", ezáltal is lehetetlenn6 tévo  
egy"olyan t zrsadalmi azonosságtudat, kialakulását, 	megszildrdulását, amelyben  
terriészetes. ás egymást orősitő 	~y másboa olvadó módon kapcsolódhatnák összo isult a `Y 	~ e. ~ p 
jelennel, nemzeti identitás a nevezzür talán igy: állampolgári identitással' /Han-
ki s s Ágne s /.  
Generációnk szellemi alakulására - vélemönyen szerint nagyon erősen rányomta 
 
a bélyegét a társadalomnak az a folemas, "föloldalas" állapota, amely -miatt jelenleg  
,különbözd dolgok tűnnek magától ártttődőknek. JAig a gazdaságon belül tbbbé-kevésbé  
magától órtetődő az 6rdek3luralizmus l. ~ to , addig a szervezeti, ideológiai, kulturá-
lis stb. szférában peg az magától értetődő, hogy az érdekkifejeződés rés az érdekéri-'  
vényesités maradéktalanul becsatornáz tó a jelenlegi szerveződésbe, viszonyokba  
/szervezetek, fórumok, döntési eljárások stb. I. - 	•  
;.: 	 A grlzdasazban m;,sf él evtizcde, 1.1J ha visszafogásokkal is lassitott,  
de azért világosan kerajzolódó folyamat sajnos teljosen érintetlenül hagyta a nekünk  
közvetitett társ?d ulonk ;l et,. neai utol:6serban az ért is, mart ennek kidolgoaása csak  
a kezdet kezdetón tart. Ebben az általam ismert egyik logátgondoltabb jelenkori pub-
likált kisőrlet Bihari Mihály tanulmánya volt/Társadalmi Szemle, 1980. 2. sz./,  
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amely pl. kirlut l.tj a, hogy 44 a ársad i1rii érdek non 'a : pr-.ori, eleve adott, 'csak  
felismerendő', hanem a politikai akaratok mozgása révén állandóan ujrafogaluazo t',  
érdekekből egységesült 	rd ktartafnni 99 , Condolatmaneti:ből, a p .»y alu .1á c 1 . 
föl:;pülő tehát különböző gzinteken nyilvánvalóan plurális érdekstruktura ténycb ~`.' 
' kiindulva állapit meg pofitik^i követelményeket, i_ét hopszabb részt idéznk: 	. 
"Az érdekviszonyok h , t: sa ::.ef;sz;j:etethet{étlen a tá L4a'^lomban, ezért ahhoz, hogy  
politikailag hitékonyan befolyáscini, 	kivinatos irányba alakitani lehessen őkut..  
elengedhetetlen követeb-lény 	g zda.sági viszonyok keretében keletkező és a tár-^- 
d-llorri konkrét egyénei és csoportjai által hordozott sirdektörekvések és érdektagolt_  
sá o.k felszinrehozat,la, g k -vise eti fórumok keret6ben v -J6 nyílt LeE12:4-a1r  az c~  á - 
ütköztetése és szelektálása ós ennek  révén ralk,00rulsa". A garanciákkal kapcsolt: ,  
b_~n a következőket 2 '._kirja: ' ~ politikai szervezetek és ~intézuények keretében nyiltm  
megfog-i .lrlazódó c rdektörekvóseknok a társa .,dálor_i nyilvánossága előtt kell pontos. 	. 
:::egfoga.lr_iazódniuk, és a politikai ellenőrzés' bizto>itása ri&llett kell kialakulnia  
köztük - a t^rsadaiori alapvető politikai céljainak keretein belül -'az  érderan ~(J  
rolósnak, az érdokszc;lekciúnak. AZ órdektörekvések döntési tartalommá válása  ily. 
módon társ-ad milag is tol tikail.a,a nT,ril`TánOS an l c:za.j ló és ellenőrizhető folyal' .r.t•  
. tá váll 	amelyben 'a döntésekórt v:l.1á felelőssé .,i viszonyok is átláthatóvá és érv  
nyesithetővé válnak." 
A . tizenéves korunk .végére kialakult pépünk a mai t .  rsadalornról egy itt-ott f::l--
szakadt zsákhoz hasonlit, alrlalyből ismeretlen tárgyak éles szegleteként látszik  
hol az elsorvadó nemzettudat ., hol. a Fcsöves-j elens; g 44 , hol az alkohol-, öngyilko's-  
sági, váláái statisztika, hcl aieg, a fiatalok disszi elél ó "kedve" stb. Ez a zsák a.,v-  
nyiban zsák, ez a: belénk táplált ogynenü szemlélet annyiban egynernü, amilyen egy--
naraünek a társadalom pclitikai berendezkedése s7ieretné láttatni magát. Még ha ez  
zsák most nci_i is annyira az de o_óiai. szuperlativuszok /imperativusok?/, hanem  
inkább a viszonylagos . anyagi 'jólét erősnek mondott szövetóből készült ós készül  a 
számunkra . '- azért a99 zsákszerüs g9a sajnálatos haaradandósága komoly figyelmet  
Ig aza van Csoórinak, amikor --• amellett, hogy elismeri a sokat áhitott anyagi  
biztonság megteremtésének órtókót - szót emsl a nemz:;t 'Ss a gazdasági sikerek ki-
zárólagos azonositása ellen,, no ez az azonositó gondolkodás nem csak gyakorlaticlz--
sága miatt lehangoló. Lehangoló azért is, mert burkol tar.. cinikus; mivel haligat61 - .a • 
gosan más szocialista országok gazdaági ós politikai nehézségeire sanditva  
magasabb polcon magát; ós lehangoló azért is, Inert órtókszemlólete ellentmondásos  
értékes szálfám az okozat, de óYtók nólküli az ok, órt ;kes számára az ország g .z-
da.sági helyzete, de órtóktudatán k szinte alig válnak részévé a sikert lehetővé  
tevő politikai normák: aa érdckpluralitást komolyan figyelembevevő ós részben ,a.ma  
épitő politikai gyakorlat nor~m .uie 	. 
' Ha a felelősségről r:ind.ezekkc1 kapcsolatban szót ejtünk - tőlünk is függ, hogy  
ez a zsák me talál ja .-e bennünk a foltját... 
/n::hány szó magunkról: a aifftfrenciála.tlan szk•.;l szisk  
Az ország különböző r(szsiből idesirült emb©rek számára .a, kar közös dolgaiban 
való részvétel _1lé főleg }gy .ako.rl Eti akadályok gUrdillnek, in_denki felfokozott vár-  
ra.kozással ós bizonyos fokig "tiszta lappal' , tekint itteni öt óv elé. Ugyanak-
kor egy idő után ugy találj l, hogy nc .L rendel :ezik kellő k ó pesség:;el á.s 99hozzác:r-  
téssel" a közös dolgokban való rószv3telhez: ^z önálLó vóle a ~nyalkotásra. késztet:5  
benső i é nj, a saját órdeke lét jo,),.osults-1,;ánik tuü -,ta, de:iokratikus játsksz:bn:.  
sora nem ivódh? . ;ot% bele sze,..113 isitó n, ma tt -: t •atásába ; az esy et em egy atomizálódott  
átláth'Itatlan közegnek tümik i el .:lőtte, amiben t csoporttársig sem találja ieg  
utat; nincs v'. gy ali Van hire .a:r. óim., hogy kiiben lehet szava' ós miben nem, mik °i,,  
éppen döntésre váró kópdések; tudja,, hogy egyáltal b'in vannak-e kóraósek -  
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minddbből talán kiderült, hogy a k .izéletbe/?/ való bekapcsolódás előtti gyakorlaL . ' 
akadályokat távolról ser-1 tartom lebecsülendőnek, :s főleg norn azzal olintózha .tőn ~ :- , 
hogy azok csupán egy. szisztéma ruüködászaviraib51 fakadnak.  
Azonban a gy :-r.korlati akadályok mégis különböznek az elviektől. Ezen belül is u '  
olyin szemléletről szeretnék a továbbiakban busz=ölni ., amely ténylegesen átélt ki'-
ábránditó tapasztalatok nélkül tartja elvileg feleslegesnek a közös dolgokban va  
részvételt.  
Egy reális tár.sad.a.lorakép:hiánydban /aL:i, persze, a "cselekvőképessóg" csak e-
gyik hiányzó feltétele/ a korrupc_ónak, karrierizmusnak,hübáruri- gesztusoknak st 
es a kollektivizmus /belenkne Jt ; eszméiének mindennapi szembesülései egy nindeI .r:, 
átfogó, differenciálatlan ás 	akaratlanná tevő szkepszist alakitan- 
ki j ónéhányunkbiln. !szkepszis :;lv ;sziti , eredeti hivatását, hogyha differenciálaI . 
laanná válik, mert rsar nem teszi fel a kérdést, hogyr i az oka: ezeknek a j elense t ..:r 
nek, magatartásoknak, nerc teszi fel akérdést ,,. hogy kinek, minek ririiyen érdeke  
lik ehhez. A társadalomhoz a politikához egy  teljesen külsődleges, lányegében elu-
tasitó viszony alakul ki, amely azonban csak meglehetősen ködös általánosságban  
tudja, hogy mit utasit cl. /M. szerint különbséget kell tenni a"hallorláso s"' érvi  
os a "pofancsapós'' érvek okozta kiabrandul_zs között.../  
P rsdo _ódon ép,}en 	tr'tg dáa .a.áa Ie gvalószthübb , f,&nn 16 . 
viszonyöib.a, való t°sir aU ;betagozódás.., ti. 	gyilkoló ár:iokfutás©1 s 3m  
sé es reméteség 	sziv : ,:ritő . életprogra ina.k; _: ez ért a v6gül  
s_j fit szemlélettel szükségképp. n1.nadokvált életforma magát a •szeml. lc ti. bázist  
szi őgyre inkább zárój célba, azaz, azt a belső határozottságot, amely a •m,.<g lkuvú r..... 
hajlandós. gnak . tp.t;;e:,1e-1.':Ncra' bcszélvc- arról, h)gy barmiféle felagbps ;g-számár i ;.  
rval vesMytelenebb'k a békés t?ndorodóL a - nyilván szellemileg ill. "szkepszisi._..  
vissza,mar.adt 	b.kittiet-pro,test lákn .Y'.1.b. TUd .tosuia:, nem #udatosa,n, d -.kialá ul az  
sem -szooil 1 t ,- ,ri ~ lekv ,skél 0 	s 	gy  i 	~ 	~: i: 	~ 's 	.; L "J t 1 ~: r ~.> 	e 1 k b (,1 a O 7 " Yl p 'm a."V :.ra Z a a a gl . c 1 r<io n0 m , 	.: 
ugysem hall`;a.tjáig9 ..'r ~hct~.%.g~"~tj~l~,d~ uzys_Ll .,u sDnc:lc,^oI.1mit; tc:sznekVala.mit, 	., 
a változás ugysem tartós stb. - vé: ülie a megszólalás elmarad.  
Ennek a diffétenciálatl•ar_ s ,k o pczi.onek az elemei nagyon sok egyetemistában áiu  
s ez megalapoz bennük egy furcsa olleiitmondást: a valójában korlátozott lehetősé  
ket /alulminősitik a tónylégeshez ké .)est, s ennek következtében rejtve marad  
a lohetósékek.. korlátozottságának - gyakran kiábrán ditó - valódi jellege ós mért.`  
Visszautalva a "féloldalasságra" és a hiányzó társadalomképre, teljesen igaza v .a.n. 
Hankiss Ágnesnek, maikor a következőket irja: ''-\. társadalmi azonosulásnak...nem 	.- 
pán egy kompromittált ideológia, de az ideológiáját rejtő gyakorlat sem kedvez k  
alakith.t egy olyan helyzetet, amelyben a társadalommal való azonosulás má ; olyfa:_  
mértékben sem játszódik le, olyan mértékben sem alakul ki a mi-tudat, mint amenn-  
nek megvolna a reális alapja." /Valóság,  
/egy lezáratlanságot remélő loz•ras% ' 
Nehéz érveket *találni arra, hagy miért van szükség a gondolkodásmódunkat,  
lc letünkot föltáró egyéni és közös "é.7_voboncolásra", hagy miért kell próbának  
vetni eszményeinket vagy "eszmény l." e szr::énytelensó0 ünket. Pilinszky irja azt, r_: .: 
°fia valódiból semmi, majd a sem linó l is sono`szab1J mintha lett, a hiánynál is gyö ,:-. 
mintha, aminek m g élvesztós6vol Ős elpasztitásá .val se' juthatunk vissza a bizony t 
ságba :s a jelenlétbe".  
A visszajutáshoz nincs közvetlen 'ut.  
Hévizi Ottó 
